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NO HARGA
A. Rp 127,439,237.50                                      
B
I. Rp 43,780,879.25                                            
II. Rp 131,178,388.50                                          
III. Rp 39,425,280.86                                            
IV. Rp 55,140,361.61                                            
V. Rp 19,481,002.80                                            
VI. Rp 735,071,997.09                                          
VII. Rp 13,504,532.60                                            
VIII. Rp 30,945,428.61                                            
IX. Rp 60,586,714.59                                            
X. Rp 28,950,827.24                                            
XI. Rp 77,425,698.40                                            
XII. Rp 13,592,131.56                                            
XIII. Rp 48,970,950.00                                            
XIV. Rp 52,782,000.00                                            
XV. PEKERJAAN PELENGKAP Rp 2,887,000.00                                              
Rp 1,353,723,193.11                                   
C
I. Rp 47,088,178.88                                            
II. Rp 63,892,438.95                                            
III. Rp 38,913,586.80                                            
IV. Rp 510,727,881.41                                          
V. Rp 12,777,096.05                                            
VI. Rp 11,595,382.28                                            
VII. Rp 309,933,058.77                                          
VIII. Rp 25,952,088.01                                            
IX. Rp 73,428,047.91                                            
X. Rp 21,759,051.20                                            
XI. Rp 26,217,858.60                                            
XII. Rp 29,537,950.00                                            
Rp 1,171,822,618.86                                   
2,652,985,049.47                                   
265,298,504.95                                      
2,918,283,554.41                                   
2,918,284,000.00                                   
HARGA PER METER PERSEGI ( LUAS BANGUNAN 1160 m² ) : 2,515,762.07                                              
REKAPITULASI BIAYA
           RIBU RUPIAH
PEKERJAAN
PEKERJAAN              :       REDESAIN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 
LOKASI                     :       KABUPATEN KUDUS









PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
PEKERJAAN SANITASI
BANGUNAN LANTAI 2
PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
PEKERJAAN PAVING







PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
PEKERJAAN SANITASI
PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
DIBULATKAN
TOTAL JUMLAH




TOTAL PEKERJAAN LANTAI 2
PAJAK (10 %)
JUMLAH
PSD III Desain Ars Undip TA 31
PSD III Desain Ars Undip TA 31
